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L'autor proposa, al llarg d'aquest treball, diversos 
models de comunicació interpersonal tot centrant-se 
fonarrieiitc~lrnent en la comunicació de 1 'experiencia etica 
i de l'experi2ncia religiosa. Ressegueix l'obra d'alguns 
p n s  pensaciors del segle XIX i del segle XX,  especial- 
rnerit de Kierkep~zrd i de Habermas. La finalitat última 
(le l'rrrlacle consisteix a replantejar les formes de cornu- 
nicnci6 en el si de la cornunitat eclesial. 
1. Motivació 
M'ha cridat l'atenció l'article de Francesc Torralbal respecte 
de "La dial&ctx'ca de la cornunicació itica i eticoreligiosa" de Kierkega- 
ard per raó de l'aprofundiment que fa en aquest treball sobre un 
tema inieiat pel filOssf danes referent a la teoria de la cornunicació. 
Un estudi rellevant per l'aportació d'aspectes molt suggerents i 
interessants per descobrir, al meu entendre, aplicables a la nostra 
actiialital davant dels nous escenaris de la comunicació interna- 
cional que ens sfereixen les noves tecnologies de la comunicació. 
La neceaaitat d'examinar la comunicació no és pas una qües- 
ti6 iniitiX o gratuita, sinó que esdevé primordial, sobretot, quan 
Ca»ittnicació (Meddelelse), prir~litivitat (Prirnitivitet) i reduplicació (Fordoblese). 
Lechirn de "Lír Binl?cticu de la cornitnicació etica i eticoreligiosa" (1847) de Kierkegaard. 
Cor?i]~rctidre 1 (1999/2) 19-40. Facultat de Filosofia. Universitat Ramon Llull. 
contemplem que neix un nou poder) el domini de la comunicació pla- 
riethria en yoques mans2, les quals controlaran el món de la infor- 
rnncib, de lfentreteniment i de la cultura tal com veiem els nostres 
dies amb la fu i6  o l'agrupació de les grans empreses que posseei- 
xen les tecnologies de la comunicació, com també el de les grans 
finances que les sostenen i promouen per entendre que aquest sera 
el futur del segle XXI que iniciem. 
Una de les constatacions, entre altres, és la d'una cultura 
global definida per la seva instrumentalitat, per la seva autonomia, 
la independencia creixent en relació amb qualsevol tipus d'orga- 
nitzaeió social i política. 1, per altra banda, pero de manera direc- 
tament vinculant, hi ha un altre procés, no de globalització sinó 
d'individualització, en el sentit d'una cultura de la intimitat i, de 
manera mes amplia, una cultura de la identitat. També compro- 
vem que el rnón de comunicació de masses, especialment la TV, 
representa l'expressió concreta, més típica, més important de la 
diralitznció extrema de signes i símbols, en la qual la instrumenta- 
litat i els valsrs, els signes i els símbols se'ns presenten conjunta- 
ment sense intermediació social. 
Penss, dones, que val la pena reflexionar sobre la comuni- 
196 c ~ ~ e i ó  ates que el procés modern accelera la confusió. Caldra dis- 
tingir en la comunicació actual entre el mite i la realitat, ja que és 
carnp particularment fertil al mite. Un d'ells, el que s'ha anat ges- 
tant en les darreries del s.XX en haver-la convertit en ideologia 
redemptora. L'article de Francesc Torralba convida a entrar i 
fixar-nos sobre lfess6ncia de la comunicació, i discernir, en tot 
cas, les diverses menes de comunicació existents tenint en comp- 
te les teories del coneixement de la modernitat que les determi- 
nen. 
11. Bls nous escenaris de la comunicació social. Procés historic 
Abans d'entrar en la reflexió filosofica propiament dita, és 
d'obligació ressenyar, ni que sigui breument, els trets empiricoso- 
cials m&s rellevants del procés que han determinat els escenaris 
aetuals de la comunicació en el nostre món. Trets que permetran 
"E1 fiitrrro en sus »~nnos". Text de Xavier Mas de Xaxás. "Magazine" de "La Van- 
grrcrrt/ilr" de 8.2.00, pig. 42-53. Parla del "Nuevo poder", dels cinquanta nord-ameri- 
eans que dominaran la comunicació planetiria i Internet. 
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orientar la pretensió del treball present. A tal fi, prenc peu de la 
"Co~ifiience d' Armand Mattelard prononcée le 2 juin au Palais de la 
f Get7erntlif~t de Cafafunya a l'occasion de la remise des VIes Prix a la 
Reehciche sur la Csinmunicattion SocialeD3. 
rr.) La co;tnunicaeió~ ideologia redemptora 
El primer que fa l'autor esmentat és una revisió historica 
c del procks, destria el mite que s'ha fet de la comunicació respecte 
de lcs realitats concretes de la internacionalització de la comuni- 
cació. I1ensa que el mite ha comportat l'oblit de la historia, ja que 
s'ha fonamentat a separar o tallar el seu fenomen del procés social 
l histdric que ha tingut. A finals del s.XIX, la comunicació és con- 
siderada ssm ngent de civilització. Tal universalitat corre paral.lela 
amb I'apnriei0 del ferrocarril, de l'electricitat, del telefon i del 
cable submarí ... Tst aixo esdevé, per tant, un símbol d'un món 
i~7iereot7~ieetot amb la creació de les unions telegrafiques de les tele- 
esmunicacisns de earacter internacional. A partir de la unió pos- 
tal iiniveraal dc 1874 6s on veu el fonament o el suport d'un dis- 
eurs utdpie respecte de les virtuts universals i pacífiques de les tec- 
niques de la comunicació, de manera que, a poc a poc, s'alimen- 
tara la comunicacid fins a esdevenir una ideologia redemptora, la 197 
Irnargs de la qual, a semblanqa de la religió, relligara els homes i 
cls pobles en un univers comunicacional, germanívol. 1 és ben 
eert que aetualment la comunicació esdevé com una religió. Pero, 
a Einals del segle XX, amb la caiguda del socialisme real -que té la 
seva expressió amb l'enderrsc del Mur de Berlín-, es dóna una 
davallada de les ideologies del progrés. Sera a partir d'aquest 
moment que la csmunicació slinstal.la com a paradigma de la 
1 
nova sseiefnf ~ l o b a l ,  moguda pel mercat mundial, el símptoma del 
qual 6s la Guexra del Golf. Actualment, doncs, la comunicació 
esta inserida dintre de l'espai de la producció i de la comercialit- 
zaeió de tot el que es troba en el mercat de consum, on tot es com- 
pra i es ven. 
il?) Merenf mundial. La globalització és alhora un  fet i una ideologia. 
A partir del fracas del comunisme, s'ha anat gestant la noció 
de globalitzaei6 de la qual el mercat és un dels principals agents. La 
globalització 6s un fit, pero, al mateix temps, és també una altra 
"Ler norrvenr~x scinctrios de la cornrnunication intemationale". Generalitat de 
Catalunya. Cetitre ~i'itzvestipció de In Corrziinicnció. Barcelona 1994. 
ideologiu, la qual ve a substituir la ideologia redemptora de la comu- 
riicr~ció, de tal manera que, actualment, el mot globalització és en 
boca de tothom, essent, per tant, un "prtt a porter" ideol6gic. 
Paral~lelament a la globalització que empeny el mercat, els 
americans com a capdavanters de les tecnologies de la comunica- 
ci6 recents i noves, estan parlant de la "revolució de les cornunica- 
cisns", les quals, inserides en el mercat, són les que desenvolupen 
i mouen la sscietat de consurn actual, de manera que els EUA s'han 
convertit en e1 model global de la rnodernitat. S'esta dissenyant, 
do~ics, un imperi global, en el sentit que veiem un "global markeet- 
place": de circuit de capitals, de productes i serveis, de gestió i tec- 
niqiies de fabricació, forrnant com un tot natural, fins al punt que 
s'esti donant una visió cibernktica del món a través d'un llenguatge 
tkcnic exprés, especialment angloamericii per excel.lencia. Vet 
aquí el possible nou feudalisme rnodern, la bondat del qual 
dependri de la bondat dels seus senyors. 
c) Corri incideix la globalització i la cornunicació social en la cultura i 
l'econornia? 
1. Respecte de la llibertat d'expressió. El conferenciant assenya- 
7 la cin piint, al meu entendre, important: pensa que la globalització 
incideix actualment en la desreglamentació o deformació del con- 
cepte de llibertat d'expressió. Creu que la globalització posa en con- 
curriincia i equipara la llibertat d'expressió comercial amb la llibertat 
d'expressi6 dels ciutadans, rebaixant-la. D'ella, en fa un nou dret. 
13e manera que la llibertat d'expressió comercial esta estretament 
vinculada al princigi diplomatic del Departament d'Estat dels EUA 
a l'inici de la guerra freda: al16 de "Free Flow of information". Aques- 
i n  nova visiá de la llibertat posa en tensió constant la llei empíri- 
ca del mercat i les normes del dret, i considera, per tant, que al16 
q ~ ~ e v a l  no 6s altra cosa que la sobirania absoluta del consumidor, 
ssbirania que xoca amb la llibertat dels ciutadans garantida als par- 
laments. 
2. La llibertat del consumidor davant l'axiorna neoliberal. La lli- 
bertat del consumidor, del televident, per exemple, no és altra que 
la de triar o discernir els productes d'una empresa hegemonica 
d'una altra. La globalització i la comunicació social que els és inhe- 
rent per la informació que emeten per la publicitat condueix direc- 
tament al "receptor" a la subordinació cultural de certs pobles i cul- 
tures a través del mhdia. Resulta, doncs, que les creacions culturals 
no s6n altra cosa que mercaderies. Vet aquí el resultat de deixar 
jugar la lliiire concurr6ncia d'un mercat lliure entre els consumi- 
dors, lliures també per poder escollir. 
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3. Globnlització contra fragrnentació. La desmitificació de la glo- 
balització. La globalització es conjuga amb la fragmentació i la seg- 
mentació, ara descomponent-la, ara tornar-la a composar en una 
visió integradora, vers la conquesta d'una cultura global, com 
vciern en les grans fusions de les multinacionals de la comunicació 
i dela i?~&dia. Penso, pero, que tal globalització no és altra cosa que 
imposar a altres cultures el decaleg de l'occidentalització. Per tal de 
desmitificar la ideologia de la globalització davant del refús que 
altres cultures singulars diferents tenen, caldria aplicar un altre 
soncepte, com el de comunicació-món, per exemple, la qual cosa 
pcrmetria aplicar la realitat actual de les logiques de la mundialit- 
zació vers la qual es tendeix, sense necessitat de mitificar res. D'a- 
questa manera 6s factible conjugar l'universal amb el particular, o 
sia, el local, e1 regional, el nacional i l'internacional. Només el 
rcsultat d'uquesta complexitat és veritablement enriquidora de les 
diverses cultures, que són, també, altres visions de la vida i del 
món. 
111. Eslat de la qüestió 
2.  Lo co~?zunicaciB esdevé un dels gran temes de la filosofia contem- 199 
pordnia. 
L'artisle de Francesc Torralba posa de relleu la importancia 
que va donar Kierkegaard a la filosofia de la comunicació a partir 
dels retalls que fa en els seus Papirer. És tota una anticipació, 
actualment in crescendo, sobretot a partir de les últimes decades del 
s.XX, que prendra encara més volada al s.XXI que iniciem. La raó 
d'aquesta importhncia prové que cada model de comunicació 
1 implica sempre unes formes de pensar sobre el món, el subjecte i la 
secietat, extrems que cauen de ple en l'ambit filosofic. En efecte: 
n) La cornunicació és quelcom més que suport magnktic. És 
totin-ibk, sobretot, un procés huma i cognoscitiu. 
El món anomenat dels mitjans de comunicació social impli- 
ca ~arau les  i irnatges, per tant tot el món de la linguística. El dis- 
cirrs irafiorrnatiu no es pot entendre simplement com una autopis- 
ta o ccom un suport mngnetic. Aixo, com ja esta passant, seria 
només una concepció pobra del món, lligada potser a un control 
del descnvelupament, d'una economia de guerra, a un afany de 
domini, que concep el discurs informatiu com un poder. Les tele- 
comunicacions avancades són el suport d'uns continguts unifor- 
mes, camuflats, emmascarats, que estan al servei dels més pode- 
rosos. La xarxa digital de serveis integrats, la visió d'alta defini- 
cid, la videotelefonia, les noves formes de projecció cinema- 
isgr&fica, els sistemes multimedia, la consulta interactiva de la 
infsrn~ació, Internet, la documentació, com tot allb que és dada, 
la tecnicn i la tecnslogia són importants i necessaries per a trans- 
metro coneixements, accions i actituds. Pero no són altra cosa 
cluc Jt~slrirt~~ents. 1, actualment, clarament al servei del poder. 1, 
no sbstant aixd, no deixen de ser també un procés huma i cognos- 
citiu. AixO vol dir que si bé hi ha un deure d'informar, cada vega- 
da més es fa necessari l'analisi crítica del discurs informatiu davant 
l'allau d'informació de tota mena, de gran part de la qual, sovint, 
s'ignora la fotzt. 
2. L%bjecte de la reflexió i de l'analisi 
La. csrnunicació es pot veure des d'una doble perspectiva. 
Una, la quc reflexiona sobre el fenomen de la comunicació des de 
les tesries del csneixement. L'altra, la que reflexiona des dels ins- 
tridments s r?~itjauzs. En aquest treball em limitaré a l'epistemolbgica 
amb I'lntent de cogsar l'objecte del seu coneixement, o sial allb que 
6s I'ésser de la comunicació mediatica, ja que és alla on es troben 
els pamdigmes dels actes de parla sobre els quals s'assenta el model 
7coi~~ut~icatiu.  
IV. La comunicació humana. Models d'actes de parla 
l .  La comunicació segons Kierkegaard 
Segons l'estudi esmentat del professor Torralba, Kierkegaard 
es prcgtinta pel sentit i per l'essencia de la comunicació en un to 
estrictament filosdfic. 'D'una manera abreujada en precisaré les 
característiques". 
1 .Z L'esskncin de la comunicació humana. Condicions que la possibiliten 
- L'hsnestedat. Tota vida normal, sana i honesta comporta 
sempre una certa dosi d'innocencia. O sia, de naturalitat, d'espon- 
taneitat i d'intel.ligibilitat en l'acte de parla. La perdua de la 
innocencia 6s un element consubstancials de l'epoca moderna. La 
deshonestedat fa que els conceptes siguin abolits, el llenguatge es 
torna csnfús i els arguments, contradictoris, de manera que es con- 
vcrteix en quelcsm inintel-ligible. 
l~rtinecsc Torralba, O.C. pig. 22-40 
Nclly Viüllaneix. "Kierkegaard. El único ante Dios". Herder. Barcelona 1977. 
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- Prir~iitivitat. La primitivitat la refereix al jo, perque consi- 
dera que tota existencia humana ha de tenir primitivitat. Pensa 
C 
que l'exercici del pensament ha de tenir com a centre el jo perso- 
nal. No la defineix, pero l'equipara a l'artesania. "Una de les des@- 
eies del mdrz modem rau en la supressió del jo, el jo personal, i d'aques- 
111 manera tc1tr7bi ha quedat eclipsada la comunicació eticoreligiosa. La 
veritol. etieoreligiosa, que és relaciona fonamentalment amb  la persona- 
r litc~f, ti0 pof ser trctnsrnesa altrament si no és d'un Jo amb un  altre Jo. 
Quan la eomur7icaci6 es converteix en objectiva, aleshores la veritat es 
cot7verfei.x en no-veritc~l". 
- Rediq~lic~~cid. Per a Kierkegaard, és la conditio sine qua non 
de la esmunieació &tiea i eticoreligiosa. Com es pot veure, les con- 
dicions de psssibilitat de la comunicació parteixen de la tesi antro- 
polbgica del carieter irreductible del jo davant el tu, i de la diferen- 
cia qualitativa infinita entre Déu i l'home. Des d'aquestes coorde- 
nades antrspslbgiques, la síntesi hegeliana li resulta inacceptable 
perqu6 no hi ha mediació. Que significa la reduplicació? Redupli- 
car-se significa expressar en l'ambit exterior allo que hom és inte- 
riorment, o sial donar testimoni d'allo que s'escriu o es predica; per 
I taat, Ies2imoniar des d'una identitat i des del coneixement d'a- 
cpesta identitat. Significa, doncs, que l'estructura d1al16 real es fa 7 
dial@ctica. Pero 6s una dialectica en segona potencia, reduplicada, 
que consisteix a doblar dialecticament allo que s'ha pensat en l'e- 
l' 
xistkncia. La reduplicació és el contingut esencial del cristianisme: 
el cristii s'ha de reduplicar, perque la fe cristiana, substancialment, 
és una comunicació d'existencia i només es pot transmetre a tra- 
v6s de l'existent 
1.2. Bls elements de la comunicació 
f Comunicar implica quatre aspectes: a) L'objecte, el contingut 
de la csinunicació; al16 que l'emissor diu al receptor. b) L'emissor, 
a sia, la causa eficient de la comunicació, l'agent que transmet al 
receptor. e) El receptor, qui escolta el missatge. d) El medi, perque 
tota com~inicació es desenvolupa en un medium. 
1.3. Tipologr'es de comunicació 
Kierkegaard desenvolupa diversos tipus de comunicació 
intimament rclacisnades: 
a) Comunicacid directa 
Dita csmunicació compren la comunicació de tot saber, o sial 
I la d'iina doctrina, un sistema, una llisó d1hist6ria, per exemple. En 
aquesta comunicació, l'objecte es presenta tal com és, sense cap 
cncabrirnent ni estrathgia. En aquesta mena de comunicació, la 
prioritat rau en l'sbjecte de coneixement i no en el subjecte que 
1 
comunica. Tal comunicació no és unívoca, sinó plural segons el 
tipus de saber. El medium és allo imaginari i no real segons el saber 
sigui matemitic, filosdfic o historie. 
b) Cornzr?zicució indirecta 
Aquesta es refereix a la transmissió d'un missatge a través de 
deterrninats recursos estilístics de tal manera que el missatge en 
qtiestió 6s transmet sota la forma d'engany. Es dóna la paradoxa de 
presentar lo comunicació indirecta de manera directa. El missatge 
no expressa de forma transparent el missatger, sinó que el missat- 
ger, aixo 6s' e1 pseud6niml amaga el seu rostre i ho fa amb una 
finalitat determinada sigui per seduir el receptor o per a conduir- 
lo cap a les categories fonamentals -per a Kierkegaard, cap al cris- 
tianisme- tot traslladant-lo de l'estadi estetic al religiós. 
La comunicació indirecta compren la comunicació de poder 
en la qual no hi ha objecte de comunicació. La comunicació de 
poder no transmet un saber, sinó una capacitat a desvetllar en el 
receptor per tal de promoure una acció, de fer quelcom. La comu- 
nicació de poder no es mou en l'ambit de la ficció, sinó en l'ambit 
de la realitat. El seu medium és la realitat. Tal transmissió és sobre- 
tot d'ordre etic i religiós, la qual implica una transició patetica en 
ordre a la transformació de la persona. L'educació es relaciona amb 
202 la comunicació de poder, malgrat que englobi una comunicació de 
saber. La religió, segons Kierkegaard, igualment s'ha de comunicar 
dins e1 marc d'una comunicació de poder, perque l'esfera ktica 
transccndeix el marc de la comunicació de saber, ja que el que es 
proposa 6s el desvetllament de la consciencia moral del receptor. 
e) Lo comunicació estetica 
Scgons l'antropologia de Kierkegaard, distingeix també la 
comirnicoció estc?tica, una altra comunicació de poder -llestetic, en 
aquest cas-, la qual comporta la comunicació d'alguna aptitud en el 
receptor. Aquesta comunicació es desenvolupa en el pla de l'e- 
xistencia i demana una resposta activa per part de la persona. La 
gracia del bon comunicador consisteix a saber-la fer aflorar en el 
scu interior. 
d) La cornunicaciá itica 
La comunicació etica és també una comunicació de poder, ja 
que la finalitat primordial d'aquesta comunicació no és trametre 
una teoria etica determinada, sinó la de transmetre la capacitat de 
viure lo virtilt. En aquesta mena de comunicació, l'accent recau en 
el receptor ja que l'emissor intervé per convertir l'altre. La finalitat 
d'aquesta comunicació és transmetre un pathos, o sial una deter- 
minada actitud etica davant la vida. Allo etic i eticoreligiós -afir- 
ma- ha dc ser comunicat en el pla de l'existencia i en el sentit exis- 
tencial. Tal comunicació és indirecta. 
e) La comunicacid religiosa 
f 
Quan la comunicació etica comporta des de l'inici un 
xnoment de saber, aleshores, segons Kierkegaard, tenim una comu- 
xiicació etieoreligiosa in  specie, una comunicació cristiana. Aquest 
mornent de saber la distingeix de la comunicació etica en sentit 
estricte, perO per regla general es circumscriu sota el reto1 no de 
saber, sin6 de poder i, més precisament, sota la comunicació de 
deure-poder. El saber transmes és, dins els límits dlaquesta comu- 
nicació, un moment transitori. 
1.4 .  Cotsideració especial sobre la comunicació 2tica i eticoreligiosa 
Dc l'exarnen efectuat sobre la comunicació, penso que val la 
pena d'atendre de forma especial les reflexions de Kierkegaard 
sobre la dialkctica de la comunicació etica i eticoreligiosa, sobretot 
atenent l'antropologia que se'n despren. Per al filOsof danes, és 
ixnpossible que a través de l'apologetica l'home pugui captar Déu 
direet-nmeíit, donada la distancia infinita entre un i altre. En el cris- 
tianisrne constatem que Crist slha mantingut sempre en el missat- 
gc ir-itlirecte en tot moment, malgrat el seu missatge directe: el mis- 
I sc11ger apareix com dlincOgnit sota la forma d'un esclau i servent, 
la qual cosa fa que el missatge sigui també indirecte, ja que recla- 203 
ma la f@. No @S, simplement, la comunicació d'un saber de comu- 
! nicació directa. En la comunicació directa no fem reduplicació, ja que em limito a parlar del que jo sé. Contririament, quan es trac- 
ta del reconeixement de la veritat etica i eticoreligiosa, la seva 
comunicació implica una situació i, per tant, demana la reduplica- 
cid existencia1 d1al16 que ha estat reconegut (El fet evangelic del 
cami dlEmmaíis n'és un exemple. Lluc 24, 13-35). 
En el cas citat, l'emissor desapareix, per dir-ho d'alguna 
manera, i es fa simplement servidor per tal d'ajudar l'altre a rea- 
litzar-se. ha la maihzrtica socritica. En desapareixer l'emissor (el 
vianant), dona lloc i pas a llÚnic que fonamenta l'exigencia, que 
no 6s altre que el Ressuscitat. Aquí el medium és la realitat, identi- 
.fieant-lo amb el Crucificat. En aquesta mena de comunicació, la 
reduplieaeió apareix com esencial. Així, com que la transmissió 
del missatge de poder neix de nou -que és el deure de cadascú-, la 
comunicació eticoreligiosa és semblant a l'etica: una i altra no 
s'expressen en normes i regles, sinó en l'exigencia del mateix fet 
&tic, de viure'l existencialment, convertint-se. Els deixebles dlEm- 
rnaús no hauwien vist el Ressuscitat si no l'haguessin reconegut en 
l'acollirnent d'aquell vianant, reconeixement que els mou a testi- 
moniar la validesa del projecte de Jesús. Així veiem que el testi- 
rnoniatge 6s la forma de comunicació que es troba exactament al 
mis, entra la csmunicació directa i la indirecta. Aquesta és l'ex- 
pcriencla de la fe, especialment la cristiana, essent la reduplicació 
cssencial en ella. 
1.2. Kierkquard tnanté un to crític sobre el pensament modern 
respecte de la estnunicació. 
F .  Tsrralba, en l'article esmentat, posa de relleu que Kier- 
kegaard es lamenta de la poca transcendencia que té en el pensa- 
ment modern la qüestió de la comunicació, fet pel qual el filosof 
danes s'esrnerca a discernir els elements essencials de la comuni- 
cació hutr~ana. Erz efecte, diu, en to rnolt crític, que ('El pensament 
rnoderu7 no perd el ternps intentant d'aclarir el que és cornunicació i 
pnsscl directarrzent a la qüestió de l'objecte, és a dir, cap al16 que es 
eomrrnisa" (cf. 0.c. pag. 22). Pensa que respecte de la comunica- 
ci6 hi ha una autentica confusió de nivells i de significats, pero 
allo que caracteritza tal confusió és la manca d'honestedat com la 
rrianca d'ir~noc&ncica que afecta l'epoca moderna. La perdua d'in- 
nochcia, segons Kierkegaard, és un element propi de la moder- 
nttat. Tal gerdua -afirma- no esta relacionada únicament amb la 
esnfusi6 lingüística, sinó en la perdua del subjecte, de la identi- 
204 tat personal i de l'aparició de la massa com a horitzó de la socie- 
tat. 
2. Jiirgctz Habcrmas. La pragmatica sobre la comunicació 
%%L~giiFstica 
2.1. A manera d'emmarcament 
Amb la seva reconeguda sagacitat, en el mateix títol del 
seu llibre "Conocimiento e interésM5, J .  Habermas posa els punts a 
les is en una de les qüestions més inquietants del pensament de 
la msdcrnitat: la sospita, ben aviat convertida en convicció, que 
no s'arriba a donar un coneixement neutre i desinteressat de la 
realitat; i amb aixb, l'atenuació de les contraposicions classiques 
entre objecte i subjecte, realitat i concepte, veritat ontologica i 
vcritat ldgica. De la lectura de l'obra, sembla imposar-se la con- 
eepció del coneixement com a activitat productora i conforma- 
dora d'una realitat sobre la qual ja sembla que res no podria dir- 
se de previ a l'acte que la produeix per a nosaltres en l'acte de 
csnkixer. 
J. Flabermas. "Coilocirniento e interés". Taurus. Madrid 1982. Les cites estan 
refc~iiles a aquesta edició castellana del text original alemany. 
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Habermas, davant la posició que havia pres el positivisme 
respecte de la feoria del coneixement reduint-la, simplement, a 
tcoria normativa de la ciencia, planteja en l'obra esmentada la 
relr~troduccib de la seva dimensió reflexiva i crítica; perque el posi- 
tivisme havia renegat de la reflexió, identificant coneixement/ci?n- 
eiu. 13crQ, l'analisi que fa de la interrelació entre coneixement i 
interets creu que nom@s es pot recolzar sobre l'afirmació que una 
critica radical del coneixement solament és possible com a teoria de 
la soeietat despr@s d'examinar la crisi de la crítica del coneixement, 
passant per Hegel i Kant, i Marx-Hegel, sobretot. Efectivament, 
l'anilisi de la historia, corn a fruit d'un procés del qual forma part, 
nomts 6s possible des d'una perspectiva reflectida per la fenome- 
tiologia. La eiitncia de l'home és ella mateixa crítica, la qual cal que 
peiseveri. Aixo significa que la posició de la filosofia en relació 
rixnb la ciencia cal que hi sigui, pero només com a crítica de d'a- 
qiiesta, que 6s  la seva funció. Per tant, la teoria de la societat que 
prstén ser una autoreflexió de la historia de l'especie humana no 
pot ncgar, sense més, la filosofia. L'herencia d'aquesta, en canvi, la 
traslloda mes aviat a l'actitud de la crítica ideologica, la qual deter- 
mino el m+tode de la mateixa analisi científica. Amb la crítica 
nlatcrial del coneixernent, la filosofia recupera el buit perdut pel 7 
positivisrne, de manera que, llevat de la crítica, la filosofia no té 
cap altrc dret. 
2.2. Icdeíttitnt del jo i comunicació pel llenguatge ordinari són 
concepaes coínp2erneíztaris. Hi ha una acció comunicativa que és 
zzn t i i ~ i z s  d'uccicí social encaminada a l'entesa mútua. 
Habermas, reflexionant sobre la teoria de Dilthey, la qual 
compara les eiencies de l'esperit i les de la naturalesa amb les 
difcrkxicies que una i altra comporten conforme els seus propis 
objectc's que les delimiten (0.c. pag. 147-168). Intenta provar que 
les cietncies de l'esperit tenen una posició metodologica especial, 
precisament a partir de les tasques de la vida mateixa, és a dir, un 
conjunt de coneixements lligats entre si per la comunitat de l'ob- 
jecte. Tals eiencies s6n la historia, l'economia política, les ciencies 
juridiques i pelitiques, la religió, la literatura, la poesia o l'art. 
'Totes elles es refereixen al mateix factum: la humanitat a la qual 
rifeelen. 
En les ciencies de l'esperit, doncs, la posició del jo vivencia1 
no resta limitat per les condicions experimentals com les de la 
naturalosa, ja que t@ accés lliure a la realitat, on aquesta se li obra 
dins la vivetncia. La vivencia, per tant, es refereix a intencions, 
mediatitzades sempre per un acte de comprensió del sentit. Així, pren 
de la filosofia de la reflexió el model de connexió metodolbgica 
entre vivenciq expressió i compren~ió~ la qual cosa constitueix el seu 
criteri de demarcació en prendre significació global, que afecta l'her- 
men&ut;ieo. 
13er a Dilthey, tant la interacció com la comprensió entre els 
individua esta mediatitzada per l'ús de la intersubjectivitat vincu- 
lada a símbols i signes que remeten al llenguatge ordinari. Allb espe- 
cífic de la comunitat estructurada lingüísticament consisteix que 
en ella es cornuniquen persones individualitzades, i sobre aquesta 
base les persones poden arribar a enteses respecte d'allo que els 
identifica o no. Per tant, en el llenguatge ordinari, s'hi troben les 
com~rrzitats de les unitats vives fonamentades per la relució dial6gica i 
e1 reeorzeixement mutu, fonament sobre el qual Habermas troba la 
base de la seva ktica. Com es pot veure, en la relació dialogica té 
llsc la xelació dialectica tant d'allo general com individual sense el 
qual la identitat del jo no pot pensar-se; de manera que identitat del 
jo i corzturzicació pel Ilenpatge ordinari són conceptes complementaris. 
Així, dones, de la reflexió habermasiana es pot concloure que hi ha 
una aeeió comunicativa que és un  tipus d'acció social encaminada a 
l'etttesc~ rz1~2tua, si és reeixida. 
- 
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2.3. "Conocimiento e interés" comporta tumbé una acció comuni- 
entiva respecte d'un saber pr&ctic&nent eficaq, en ordre a 1'2xit. 
Habermas veu en la filosofia transcendental de Kant el con- 
cepte d'interhs de la raó, pero sobretot en Fichte, el qual, després 
" d'haver subordinat la raó teorica a la practica, desenvolupa un 
concepte en el sentit d'un interes emancipatiu de la raó mateixa. 
Posa la critica que en fa com a unitat entre coneixement i interes 
(0.e. pag. 194-215). 
Peirce -afirma- ha impulsat l'autoreflexió de les ciencies de 
la naturalesa i Dilthey, les de l'esperit, fins al punt de posar en 
evidencia els interessos rectors del coneixement. La investigació 
empiricoanalitica de les ciencies de la naturalesa comporta un 
saber tecnicament utilitzable perque esta sotmes a les condicions 
transcendentals de l'activitat instrumental, mentre que l'her- 
rnentlutica allo que pretén és l'aclariment d'un saber practicament 
eficac ja que es mou en I'activitat comunicativa. En tal context, el 
llen@~atge i I'exgeriCncia no estan subjectes a les condicions trans- 
eendentals de l'acció mateixa. En efecte, en les ciencies empirico- 
analítiqires "aprehenden la realidad con vistas a una manipulación tkc- 
niea, posible sierzzpre y en cualquier parte bajo condiciones específicas" 
(s.c. phg. 198). En canvi, les ciencies hermeneutiques "aprehenden 
iriterpretaeisnes de la realidad con vistas a la intersubjetividad posible 
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@aro rinn situación hermenéutica de partida dada) de un acuerdo orien- 
todor (le la acción" (s.c. pkg. 199). Parla, doncs, d'un interes tecnic 
o csposcitiu prictie, que afecta el treball i la interacció. Seria mal 
entes l'interes de1 eoneixement si restés reduit a la mera funció de 
reproduceib de la vida social, ja que no és un simple instrument 
dladaptaciQ, ni un acte pur descontextualitzat. 
En definitiva, s'hi dóna un interis cognoscitiu emancipatori que 
tíl per finalitat la realització de la reflexió com a tal, ja que esta lligat 
a la faeultat apetitiva. Pensa que l'autoreflexió és alhora intuició i 
cmancipació, esmprensió i alliberació de la dependencia dogmatica. 
Ns obstant aixb, Habermas creu que la realitat es construeix en el 
marc d'una forma de vida de grups comunicants organitzada segons 
el llenguatge srdinari conforme a les condicions de validesa virtua- 
Iitzades en les proposicions, que són les naturals com a tals. 
2.4. Ot>jectlvitat i veritat. Doble estructura del actes de parla. 
Preter~slorts de validesa 
En l'apartat "objetividad y verdad" (o.c. pag.310-317), Haber- 
mas ens parla de la doble estructura dels actes de parla i prepara el 
camí de les pretensions de validesa en un joc de llenguatge que 
ftinciona en srdre al consens o entesa quan s'intercanvien coordi- 207 
nadoment. En aquest apartat Habermas parla dlApel, el qual -afir- 
ma- que distingeix entre construcció de sentit i reflexió de valide- 
sa. "El sentido en el cual un  enunciado puede ser verdadero o falso no se 
basa en las corzdiciones de objetividad experimentales, sino en la posi- 
bilirlnd de fiindamentcacibn argumentativa de una pretensión de validez 
erificnble" (s.c. pAg. 310). Es tracta, doncs, d'un contingut proposi- 
eionnl, de manera que quan es diu que els fets són estats de coses que 
existeixer~, no 6s referit a l'exist~ncia d'objectes, sinó a la veritat de 
eontjr?&rl~ts proposicionals, donant per suposat l'existencia d'objectes 
identificables, i dels quals afirmem el contingut proposicional. No 
es traeta aquí de la elassica adequatio. En el cas de Habermas i Apel 
sbn els discursos els que serveixen per a la comprovació de les pre- 
tensisns de validesa que vénen problematitzades d'opinions. L'ob- 
jecte de diseussib són els estats de coses. "La verdad -afirma- , en 
calidad de ji~stificación Be la pretensión de validez implicada en una 
~l/7rvízaeidn, no se muestra en la actividad controlada por el Gxito, como 
hace 10 objetividad Re la experiencia, sino sólo en la argumentación 
fri1ct1fera rnedi~ante la cual se resuelve la pretensión de validez proble- 
matizada" (0.c. pag. 314). 
Habermas, en aquest apartat, indirectament esta assenya- 
lant quines són les pretensions de validesa en un joc de llenguatge 
que funcisni en ordre a l'entesa: 1) pretén la inte1.ligibilitat de l'e- 
nuticiació dels interlocutors; 2) la veritat del seu contingut propo- 
sicional; 3) la rectitud o honestedat del component preformatiu (la 
forqa); 4) la verc~citat de la intenció que el locutor expressa. Preten- 
sions que desenvolupa en obres posteriors6. 
3. L'abast filosbfic dels actes de parla 
Amb aquest títol em refereixo a lfApindix 11 de la tesi docto- 
ral del monjo de Montserrat, ANDREU MARQUÉS~, reflexió filoso- 
fica de tot punt imprescindible al cas present, de la qual faig 
referencia expressa dels punts centrals. 
L'autor posa de relleu que tant en Habermas com en Apel el 
tema de la comunicació és concurrent en les seves pragmatiques. La 
reflexió sobre les condicions de possibilitat d'una comunicació lin- 
Gistica reeixida ha portat als dos autors a elaborar la Pragmatica 
Universal (Habermas) i la Transcendental (Apel). Sobre aquestes, 
un i altre han trobat la base de les seves etiques i de les seves teo- 
rics de la racionalitat. 
208 3.1. E1 riotl paradigma de la filosofia del llenguatge 
A. Marqués, abans d'entrar en la reflexió del nou paradigma 
de filoaofia del llenguatge, fa un repas del paradigma classic. Hi 
situa Karl laülher, que introdueix les tres funcions fonamentals del 
fenomen lingüístic: la representativa, l'expressiva i 1'apel.lativa. 
Tamb6 Pogper, que situa la funció més representativa de I'home, 
com ea ]La descriptiva i l'argumentadora. Segons Apel, Frege també 
s'inscriu en e1 paradigma classic pel fet que separa de manera 
tallant, d'una banda, la problematica del sentit de la referencia i 
de la veritat de les proposicions, o sial la veritat del pensament, i, 
per altra banda, la forca de les enunciacions en situació de comu- 
nicació. Es dóna un tal1 profund entre la veritat i la forga de les 
en~inciacisna. A. Marqués, seguint Apel, conclou que al16 que 
caracteritza el paradigma classic és la funció representativa de prepo- 
sicioris capaces de veritat a de pases proposicionals que remeten a 
J. Habeimas. "Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios pre- 
ilios". Edit. GLtedra. Madrid 1993. Per a Habermas, la pragmitica universal té per 
objccte identificar i reconstruir les condicions universals de l'enteniment possible. 
Tanlbe de Xa comiinicacib. 
7~ndrci i  Marques. Coneixement i decisió. Els fonaments del racionalisme crític. 
PubXicaciotis dc I'Abadia de Montserrat, 1996. Apendix 11, Sobre l'abast filosofic de la 
li.orirr dels t~ctcs tic Parla, pig.181-203. També la Conclusió, pig.161-172. 
una pura pragmbticn de tipus psicosociologic, que no té res a veure 
amb una semintica referencial orientada a la funció representati- 
va de les proposicions. Esta orientada més aviat a estats de coses al 
scrvci de c8lculs, excloent l'ambit de la subjectivitat i de la inter- 
aubjectivitat d'allb que demana una filosofia del llenguatge com- 
pleta. 
El camí del nou paradigma l'inicia Austin, falsant completa- 
ixicnt el paradigma classic que separa semantica referencial i pragma- 
fietl. Auatin ereu que el sentit comunicativopragmatic d'actes de parla 
pot ser establert per mitja del sentit convencional d'una frase ja abans 
de I'enzrncinció de la frase. Que vol dir aixo? Que la forga il.locu- 
eioiihria d'enunciació de frases pot ser determinada previament de 
manera convencional mitjancant frases o fragments de frases per- 
fi~rrziatives. Tals enunciacions seran o no reeixides independent- 
ment de si s6n o no veritables o falses. Unes d'aquestes enuncia- 
cisns les anomena performatives per tal d'indicar unes accions 
socials a fer, que seran afortunades o no. L'acció que es fa llano- 
inrna ncte il~locrrcionari. Altres són constatatives, les quals poden 
ser falses s veritables. Aquí fem actes locucionaris, o sial afirmacions. 
Afirmar 6s apostar. El resultat de tot aixo és el segiient: 
Que tot ncte loczrcionari és també acte il.locucionari, de mane- 
ra que el contir7grt sigizificatiu d'una enunciació no determina només 
Ics frrneicrns re;.re~$entativcs, sinó també la forp il-locucionaria. Sobre- 
surten cls actea de comunicació intersubjectiva. La conseqüencia 
6s el~ira: la pragrniiica lingiiística no és pura pragmatica de tipus psi- 
eosocioldgic, sin6 una pragundtica semantica. 
3.2. Doble eslrrretzwcl dels actes de parla 
Bsl izszr paradigma es despren que tot acte de parla comporta 
una doble estructi~ra: a) un element proposicional, que remet a estat 
de coses, b) un clement il.locucionari, que afecta les intencions sub- 
jeclives del qtii parla. Aquest element ho és en virtut de conven- 
eions dels sistema lingiístics. Com es pot veure, tothom qui parla 
eleva una pretensió dlintel.ligibilitat (Habermas). 
Per a Apel, dones, el logos semantic del llenguatge natural 
cornprc$n al mateix tetnps el logos proposicional i la significació per- 
7Zi,rw7ntivn que inclou. ES obvi que sempre que fem una afirmació 
elevem una pretensió de veritat, o que sigui reconeguda com a tal. 
Apel nornés s'interessa per tres d'aquelles pretensions de validesa 
qtic assenyalava Habermas: la veritat, la rectitud i la veracitat, les 
qt~als considera in~iepassables i les anomena transcendentals, la qual 
cosa vol dir que el locutor no les pot impugnar sense contradiccióper- 
~ru?7ativa, o sial entre allb que afirma proposicionalment i el seu 
saber pragmatic. Tal contradicció seria la del mentide18. 
3.3. El fonament &c. ~ t i c a  de la responsabilitat 
El dialeg argumentatiu és una forma de comunicació i de coo- 
peraeió intersubjectiva que esta subjecte a normes, com ho demos- 
tra llexplici.tació de les pretensions de rectitud dels actes de parla 
argumentatius. Es tracta de normes referides a la intersubjectivitat 
humana, unes normes que sempre hem reconegut en la mesura que 
som essers de dialeg, de manera que no podem constatar-ne la vali- 
desa, ni decidir-nos en contra del seu reconeixement, cosa que vol 
dir que es tracta de normes totalment vinculants, absolutament 
sbligate>ries, i que tenen, per tant, a causa d'aquest caracter obliga- 
tori, un rang superior al de tota altra mena de normes. 
El principi fonamental de l'etica apeliana de la comunica- 
ei6 6s el següent: E1 qui argumenta reconeix implícitament totes les 
possibles pretensiotzs provinents de tots els membres de la comunitat de 
eomurzieaeid, que poden ser justificades mitjancant arguments racio- 
n a l ~  (si t7o 1-70 fes així, la pretensió s'autolimitaria automaticament) i, 
alhorn es cotnpromet a justificar argumentativament les argumenta- 
210 eions que ell rnateix presenta als altres (o.c. pag. 200). 1 a parer de 
l'autsr, les pretensions de que es tracta aquí no són únicament les 
de la validesa de1 discurs, sinó de tota mena de pretensió virtual 
practica. 
La norma fonamental apeliana es pot desglossar en forma 
d'impcratiu categbric: a) argumenta racionalment; b) afanya't per un  
conseu7s meional; c) yer aconseguir un  consens practic amb  caracter 
raeiouznl; d) afanya't sempre per contribuir a la realització, a llarg ter- 
miuzi, d'nqirelles contlicions que més s'aproximen a la realització d'una 
comunitot ideal de eornunicació. Per A. Marqués, aquestes normes no 
s6n nomes unes normes etiques concretes; són metanomes que 
preseriuen un determinat procediment. No es tracta, doncs, d'una 
&tiea de la intenció, sinó, sobretot, d'una 2tica de la responsabilitat 
que te present les conseqüencies de les normes. 
3.4. La raciorzalitat fonamental. Aplicació del principi de no-con- 
tradiecid proposicional en els actes de parla 
l>enso que cal destacar la posició nova que aporta A. Mar- 
ques p a n  subscriu la racionalitat fonamental (o.c. pag. 161-172). 
8 0 . c .  pig. 202, quan A. Marqués parla de l'autoreflexivitat del Ilenguatge. Pensa 
quc la reflexivitat que té el llenguatge natural cal estendre-la també al llenguatge 
filosbfic, ja que no n'ks diferent. 
l,itc!darnent, dóna un pas endavant en la filosofia del llenguatge, 
sobrctot cn l'especific dels actes de parla després d'examinar en 
profunditat la praxi racional del racionalisme de Hans Albert, tot 
comparant-la amb la posició crítica de Popper. La racionalitat 
queda centrada en la racionalitat de les decisions. Per a Popper, la 
praxi hiimancr, que comporta prendre decisions, sera racional sola- 
incnt quan estigui oberta a la crítica, pero recorre, finalment, a 
I'rrete de fe en la raó practica per tal dlevitar el cercle viciós de la 
prova crd infirziti~wz, si no es falsa del contrari. Mentre que Hans 
AXbcrt, que substitiieix el principi de raó suficient per l'examen crí- 
tic cxelusivarnent, per tal que una decisió sigui racional, cau en un 
racionalisme patzcrític inconsistent, i alhora viciós, ja que, per a ell, 
no hi ha dlferbeia entre raó tehrica i practica pel fet que tot és 
l 
purrtrrieizt logieoforw7nl. 
Preeisarnent l'autor, en el capítol 111 de l'obra esmentada, 
inostra la insufleikrzcia d'una racionalitat purament logicoformal. 
l Con1 sigui que la dirnensió performativa del llenguatge esta en relació 
amb la dinietisió proposicional, resulta que el principi de no-contradic- 
cid proposicional també cal aplicar-lo al mateix temps a l'element 
4 yeflrtriatiii dels actes de parla. Tal aplicació del principi de no-con- 
tradicció fa que se'ns dibuixin dos tipus de racionalitat: a) la logi- 7 
cofbrriul (o proposicional) i b) la discursiva (o performativa). Per tant, 
per a A. Marcluks, la mcionnlitat fonamental inclou la racionalitat 
logicoforrízal i la reflexivodiscursiva, les dues implicades en el llen- 
gtmtge. Aquesta última -la reflexivodiscursiva-, a la qual ha de recó- 
rrer tota ionarnentació etica, és una dimensió esencial d'aquesta 
rnetoiialitat fonamental o basica, perque resulta ser l'element her- 
t?~cnL'irtic que compren el reconeixement d'aquell saber de si. En 
2 definitiva, són els principis fonamentals, quan hi reflexionem, els 
que cns fan adonar del seu caracter inqüestionable o indepassable, 
quc diu Apel. Ela principis de la racionalitat filosofica del discurs 
s6n, tarnbk, principis tant de la raó teorica com de la practica i, per 
\ tant, de l'etfea. 
V. Msdels de csneixement que comporten els actes de parla 
dels mitjans de comunieació socials actuals 
Reprenc, fent memoria, l'apartat 111 del present treball on cen- 
I trava l'estat de la qüestió. AllA mostrava que la comunicació és quel- 
esm méia que un suport magnetic, ja que a través dels instruments o 
mitjans hi discorre un procés huma i cognoscitiu; i assenyalava que 
tota comunicaci6 comporta uns actes de parla. Ara, doncs, es tracta 
de veure'n els paradigmes principals que s'hi donen, analitzar-los i 
reflexionar-hi amb aquella precisió que sigui possible. 
Aquesta precisió necessaria he vist que no era possible 
sense abans examinar la comunicació humana (Apartat IV) a tra- 
ves de l'aportació de Kierkegaard que fa Francesc Torralba, de 
veure'n la pragmatica sobre la comunicació lingüística que fa J. 
Habermas i Apel i, sobretot, l'aportació dlAndreu Marqués en el 
seu estudi recent. És a través de l'abast filosdfic que hem vist la 
doble estructura dels actes de parla, com el nou paradigma de la 
filosofia del llenguatge i, no cal dir, el fonament $tic que es 
troba en el llenguatge natural huma quan es donen aquelles 
prctensions de validesa emparades pel principi de no-contra- 
dieció prsposicional. Penso que és aquesta racionalitat fona- 
mental la llum que cal projectar-hi. 
Queda clar, doncs, que la comunicació no existiria sense el 
llenguatge. El mecanisme fonamental de la interacció en la forma 
de relacionar-se en els sistemes socials humans és el llenguatge. Més 
encara, el llenguatge, com a característica de l'ésser huma, sobretot 
212 la fciacib superior -la descriptiva i l'argumentadora-, sorgeix en el 
fenomen humh en l'esdevenir social que l'origina. El llenguatge és 
el mitja dintre del qual ens realitzem com a éssers vivents i, amb ell, 
censcrvern la nostra organització i adaptació. Aquesta convicció és 
la que em rnou a l'examen i reflexió dels models de comunicació 
social actuals que se'ns donen a través dels mitjans, perque penso 
que cada model implica unes formes de pensar el món, l'home i la 
societat, dit altrament, una forma d'entendre la realitat. 
La metodologia. Ara bé, aquesta forma d'entendre la realitat que 
vehiculen els mitjans de comunicació social implica una mena d'on- 
tologia que hi ha al seu fons, la qual, molt sovint, no esta desvelada o 
s'hi trsba ernmascarada. En canvi, sí que la creu (o la sap) aquel1 qui 
l'expressa, generalment confonent allo ideologic amb allo ontologic, 
de manera que aqiiest que l'expressa revela un compromís existent 
respecte de les diverses opcions polítiques, socials o econ6miques, 
msltes vegades determinants en l'establiment de polítiques de comu- 
nicació i d'investigació, com també d'organització social. Com es veu, 
dones, dintre del que és possible, allo que pretenc és veure el que com- 
porta el discurs de la comunicació social tal com el descobreixen els 
rnecanismes lingüístics a través del context en que es dóna9. 
-- 
9 C'article del catedrjtic de Cornunicació Audiovisual i Publicitat de la Univer- 
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2. La comiinicació als Estats Units 
2.1. Breir procb plosbfic, lingüístic, sociopsicolbgic i maternatic 
qire /'Iza iízflzrzt i determinat 
Els origens de les maneres d'estudiar la comunicació als Estats 
Units cal situar-lo en la influencia entre l'idealisme i el realisme de 
la filssofia anglonord-americana. El moviment de pensament 
filosbfic ringlhs ha seguit camins completament diferents de l'ale- 
many. A Anglaterra, l'empirisme és part constitutiva de la seva tra- 
dici6 mental. El racionalisme pur de Hegel no s'adaptava gaire bé 
a l'idealisme angl@s, en el qual més aviat hi han vist l'element espi- 
ritual, aquel1 aspecte que potser mancava al seu empirisme, quan, 
de fet, mai han separat d'aquest les qüestions referents als proble- 
nics rnsrals i religiosos relacionats amb la vida. 
Bre~itnent en ressenyaré els punts més sobresortints que hi 
han inflult. En efecte: 
Aixi, en KOYCE es descobreix ja una forta tendencia a orien- 
tar l'idealisme cap a un significat en el qual la vida i l'acció tenen 
una importancia predominant. Pero, qui representa millor aques- 
ta tendencia ben típica de la mentalitat americana és W. JAMES 
(1842-1910), promotor conegut amb el nom de pragmatisme; un 7 
moviment ja preanunciat per PEIRCE (1839-1914)' del qual també 
fa mctiei6 csnstant Habermas en l'obra citada. També cal tenir 
) 
present la influencia dels principis conceptuals de la psicologia de J. 
DEWEY (1859-1952)) segons el qual aquest món d'experiencia no 
Cs quclcorn ja fet, sinó que reclama la nostra participació enfront 
la inestabilitat i ineertitud existent per tal de cercar-ne la seguretat. 
1, d'ench de la 1 Guerra Mundial (1914-1918)) HAROLD D. LASS- 
2 WELL comenea a analitzar la premsa i la propaganda a partir dels 
postulats eonduetistes de J.13. WATSON (1878-1958)' el qual combi- 
na en un sol sistema el pragmatisme de James, el funcionalisme de 
llewey, els metodes experimentals en el camp de la psicologia ani- 
I mal que havia posat a punt Yerkes i les teories del condicionament 
de l~AVI,OV'fl, com a reacció a l'especulació i a I'introspeccionisme 
don~it~ant de ll&goca. 
sitat Coinplutensc, JUAN BENAVIDES DELGADO, titulat "Hacia una epistemologia 
ds 10s medios de eoinunicación" publicat a Diálogo Filosófico 33 (1995), 324-352, és 
cl tichall (luc m'ha mogut també a la reflexió present i del qual prenc peu en la 
esinutiicació als RUA 1 Europa, per raó de la significació que suposa en la recerca 
d'alld quc hi ha a1 daiieie del fenomen de la comunicació mediatica 
lo Scgons l)avlov, l'home utilitza els signes i els senyals de forma diferent dels 
atiimals. Cf. B. Ccida, "Uiia psicoloyin de hoy" Edit Herder. Barcelona 1965, quan 
parla de signo\, sef i t t l c  y sít?~boIos: 
No obstant aixo, fou el distribucionisme lingüístic de 
L.BLOOMFIELD i la investigació antropolbgica lingüista dlE. SAPIR 
i B. WX-IBRF els que modelen la comunicació, la qual influira 
directament en la comprensió i analisi dels mitjans de comuni- 
eació abans i després de la 11 Guerra Mundial (1939-1945). Segons 
la hipotesi de Sapir-Whorf, l'estructura d'un llenguatge determi- 
na les formes de pensar de la comunitat que empra el llenguatge 
natural propi. Com sigui que les formes de pensar circumscriuen 
la coneepció que es té de la realitat, conclouen que el llenguatge 
determina la realitat en el sentit, com a mínim, de la forma com 
es eoneep la realitat i, possiblement, també de la manera com 
s'aetuo enfrsnt d'aquesta. S'entra en un relativisme lingüístic que 
el segueixen els qui pretenen la dimensió practica del llenguatge. 
La historia, pero, comenya entre 1943-1945, quan SHAN- 
NON, sota la influencia de Wiener, crea les bases de la teoria 
maternatiea de les telecomunicacions, aportant una mesura de 
valor dels missatges, la qual es tradueix per una magnitud ano- 
menada infomació. Amb aquesta, es posen les bases per al futur 
desenvslupament de la teoria de la informació, que tot seguit la 
214 represento de la següent manera: 
1. Fsnt -11. Emissor -111. Canal -1V. Receptor -V Destí 
Com es veu, una primera conclusió que es despren de la teo- 
ria de la informaeió consisteix que el llenguatge de la comunica- 
cid b lineal, en el sentit que els actes de parla només es poden 
entendre esm a quelcom produit entre un emissor/parlant i un 
recqtor/oient. La elaredat de tal esquema i la seva gran capacitat 
didaetica s'ha convertit en una de les formes més usuals de repre- 
sentar la eomunicació, així com les interaccions que es deriven 
dels seus propis components. 
17er tal de resoldre els problemes que planteja la psicolin- 
@ístiea, vers e1 1955 apareixen dues aportacions importants: una, 
el model instrumental, el qual entén que allo més important de la 
"Los rignos y set7riles se trasnforman en "simbolos", es decir, que no indican la pre- 
seticitr de ittia cosa o el desnrrollo actual de una acción, sino que son sustitutivos que seria- 
leti ul~>o presente. Los símbolos no solamente señalan, sino que además conceptuan: el 
sij,n« provoco la rencci6n; el sírribolo, la concepción, la cual a su vez es posible por el uso 
de la palabra" (pig. 319-320). La paraula, doncs, compleix funcions específiques, 
entie Ics quals hi ha substituir les dades sensorials pels símbols verbals. Cf. també 
Otto Waltcr i-iaseloff. "La comunicacidn". Edit. Tiempo Nuevo. Caracas, Venezuela 
1969, que parla de Harold. 
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csmunicació no b el que diu el rnissatge, sinó allo que aquest vehicu- 
la a t'rc~vgs del context; l'altra, el rnodel representacional, que destaca 
e1 valor dels Items lexicals presents en la cadena comunicativa. 
Paral.lelament, cal destacar el desenvolupament de la sociologia, 
sobretst a partir de llEscola de Chicago (1920-1932). Cal també fer 
referencia a l'aportació de la serniotica nord-americana vers la qual, 
a poc a poe, es van interessant els ~omunic6legs'~. 
Míis endavant, es cornencen a estudiar les relacions esta- 
blertes entre els condicionarnents socials i la llibertat individual, que 
eondueix direetament a l'estudi de la socialització, tant de les 
necions dels subjectes com dels grups socials que les envolten. Tal 
cst-iidis condueixen a la tesi que la societat és una totalitat integrada 
per cstri~eti~rcs socials i culturals que cornpleixen unes funcions. No és 
ali6 a les investigacions assenyalades el material importat dfEuro- 
pa, csncretament la psicoanhlisi i la crítica de les ideologies. La psi- 
coanhlisi comporta la presencia de l'inconscient en el procés comu- 
nieatiu, alld que suposa acceptar distorsions importants i influen- 
eies externes en 61s processos de codificació i descodificació dels mis- 
satges. 1 pel que fa a la crítica, aquesta afecta les qüestions de sig- 
nifieut, cosa que comporta haver de tenir present el context per tal 
dc comprendre correctament els missatges, encara que els investi- 7 
gadors nord-americans entenen que el significat dels missatges no 
pst separar-se tampoc de la interacció que estableixen els interlo- 
\ 
eutsrs. 
Per últim, faig menció del treball de McLuhanlZ, segons el 
qual en un estadi anterior a la cultura, aquesta era predominant- 
ment auditiva. Posteriorment, amb la invenció de l'escriptura, i 
després de la impremta, la cultura es fa sobretot visual, la qual és 
\ igualment lineal i neutra. En l'actualitat, amb la tecnologia media- 
tica, d'alguna manera es restitueix l'home al seu estat original, i es 
csavertcix el món en una especie de "vila global electronica". El 
mitja de comunieació s'estén cap a tot arreu, i acaba per prevaler 
llgs rcfereix al eoncepte de signe i a la divisió de la semiotica en tres parts: la 
sint[~clxi, que s'ocuga dels signes amb independencia d'allo que aquests designen i sig- 
nifiquen. Ia semciridco, que observa el signes en relació amb els objectes designats. 1 
la prn~'nrdHe<~, que enten cls signes en funció dels subjectes que l'utilitzen. 
I 2 " ~ a  Galaxia Gutenberg". Llibres a l'abast 110. Ed. 62. Barcelona 1973, phg. 
36-39, 44-44. TambE del mateix autor: "La comprensión de los medios como las 
extensiones del hombre". Ed. Diana. Mexic 1969. En aquesta obra queda molt clar 
que els rnitjans s6n el rnissatge. Pensa que la tecnologia electronica 6s la prolonga- 
ei6 a cseala mundial de la paraula, que fins la substitueix a través dels signes electro- 
1 nies que fan un llengiiatge universal. El proleg de l'edició castellana de René Reber- 
ter, 6s molt interessant. Parla de la televisió a les pagines 376-412.2) 
fins i tst sobre el propi missatge, fins confonent-se amb la propia 
xarxa eleetrbnica que ja ens envolta. 
Atxí, dones, la interdependencia electronica que recrea el 
món de la imatge en una vila global porta a la consideració que tal 
eultura ocupa un lloc fonamental en la transmissió de perspectives 
yer a interpretar i construir el món. Les imatges constitueixen una 
forma de percebre allo real, principalment a través dels ulls, o sia, 
a travCs de la visió. El seu ésser és exclusivament imatge, visió 
sensc siibstincia, presencia construida paradoxalment d'absencia. 
Unes ena deixen veure els objectes reals des d'un aparell asseguts a 
casa; altres, objectes que no tenen res a veure amb la realitat, que 
no expressen res del que passa, sinó que són productes de la ficció, 
de l'arbitrarietat o de la manipulació ... Penso, per tant, que tots 
aqucsts aspeetes influeixen en la investigació i analisi en el mitjans 
de comunieaeió. 
2.2. "Allh" que es descobreix del discurs de la comunicació social 
de1 rnodel nord-nrnerich. Els seus trets fonamentals 
u) Csnents de pensarnent més sobresortints 
226 Prcagrnatisrne. Conductisme (interesa l'objectivitat, no la 
introspecció) 
Neof,ositivisme-liberalisme (prevalen les lleis del Mercat. 
Comgctitivitat) 
Ciberrzhtica (visió global electronica. El Mitja és el Missatge) 
Teoria de la informació (font-emissor-medi-receptor-destí) 
Mhíorle: indz~cció/deducció. Investigació 
La icleologia s'identifica amb la realitat. 
Els subjectes s'orienten cap a l'eficacia i l'kxit. 
A11d privnt preval sobre alld públic. 
b) lI->ririeipis de 10 comunicació que hi juguen 
1) El subjecte huma intervé directament en el coneixement de la 
realitat. Té importancia en si rnateix, la propia creativitat. La comu- 
nicaei6 no 6s solament un procés lineal que s'estableix en una sola 
direeeió i amb finalitats precises, sinó que també és circular i inte- 
roetiva. La renlitat es constnreix. 
2) La ir~teyretació dels actors és la base del coneixement i de l'acció. 
3) L'estruetura social s'estudia a través de la psicosociologia. 
4) Els subjeetes humans es comuniquen en un context determi- 
nat, per tant, csmpten els aspectes situacionals en el procés. 
5) Intervenen en el procés de comunicació molts factors emocio- 
LIUIS,  inelosos els inconscients. 
e) BI filriieionnrnent del lleng~4atge 
2) L'acte de parla s'estableix entre dos subjectes: l'emissor-locutor i 
el reeeplor-oient. Pero hi ha diferenciació entre el subjecte i l'objecte 
de la comunicaei6, sense la qual no hi ha comunicació. 
2) lJ,n l'acte de la parla hi ha una intencionalitat i finalitat (causa- 
litat-finalitat) comunicativa. Es tracta en general, de comunicació 
rlireeta o iinrlireeta segons el model comunicatiu de Kierkegaard. 
Pera llemissor nl@s fora. No és reduplicativa 
3) Els est;~riuls lir-zgiiístics o impactes han de poder ser observables 
i mesurables empíricament per tal de poder ser susceptibles de 
coneixcmcnt científic. 
4) L1acci6 comunicativa, per tant, cal definir-la com una mena 
dfacci6 social de carhcter estrati?gic, orientada cap a l'eficacia i l'kxit, 
atcsa la pragmhtica de Habermas examinada. 1 en aquest sentit, 
pnrrrulrr i imstje juguen en el mitji electronic que difon el missat- 
ge. D'aqui la importancia dels resultats o efectes a obtenir. 
3. La eomur~icució a Europa 
3.2. Origcn i esrcacterístiques que pren 
Al16 que cal assenyalar primer és que la comunicació a Euro- 7 
pa no s'ubica en el context del llenguatge com el dels Estats Units, 
l sin6 que la eornunicació forma part del mateix procés social. S'ob- jectivitza en la praxi social. 
La importancia de la propaganda política durant la 11 Gue- 
rra Mundial (1939-1945), les exigencies comercials derivades dels 
nous mitjans de comunicació massiva, com ara el cinema i la 
radio, van ser les causes que animaren i subvencionaren la prime- 
-. ra sociologia de la comunicació de massa que, propiament, va ser 
una sociologia de les actituds de lfaudi&ncia. Aixo fou el facil accés 
dc la poblacié a informacions de tota mena, del qual ha sorgit la 
cuit~lrro de masses. En qualsevol societat, la cultura constitueix un 
procés d'intercanvis d'informacions. Prenc un exemple de lfAle- 
rnanya nazi en I'aparició de Goebbels, el ministre de Propaganda 
ci'aquell moment, fet que descriu molt bé T.W. ADORN013 quan 
IJ "Critica, cltlhrral y sociedad". Ariel quinzenal 20. Barcelona 1970, quan diu: 
Spetr~r1c.r lrn (~tlivitiaclo til,yo rie la anibiguedad de la ilustracion en esta época de dominio 
riiiiveisril: "En relociún con 1ci prensa política está la necesidad de una instrucción pública 
~erierc~l, t~ecesicitid ql4C la Arztigueciod rio conoció en absoluto. En ese motivo hay una ten- 
rletzcicz inconcietite cr poner las masas, como objeto de la política de partidos, bajo la pode- 
) i.»\ri itr/lireiicirr tiel periúrlico. A los idealistas de la primitiva democracia esto les parecía 
pffm ilirstmc1Bt1 sin ~cgrrtirlrrs iritenciories, y aún hoy día hay aquí o allá ingenuos que se 
examina l'obra d18swald Spengler, La Decadencia de Occidente, mal- 
vista pels fildsofs oficials de l'epoca, pero que resulta profetica en 
eerts aspeetes de la crítica que fa. 
Tant per a ADORNO (1903-1969) com per a HORHKEIMER 
(1895-1973), autors sobresortits de 1'Escola de Frankfurt, s'adonen 
que la c o i n ~ ~ r ~ i ~ a c i ó  forma part del procés social, i que s'objectiva en la 
praxi social. D'aquí que la teoria crítica de la societat que adopta 
1'Esesla -derivada de la reflexió marxiana- i la crítica de les ideolo- 
gies, ja caracteritzen, a partir de i'acabament de la 11 Guerra Mun- 
dial, la primera forma d'entendre la comunicació mediatica a 
Europa En el seu plantejament inicial, identifiquen la publicitat 
amb lli?zs&idrnent mediutic per excel.lencia, de manera que aques- 
ta ctadev6 la joguina més enganyadora i perversa. En efecte: "La 
cull-lrm es unrz mercancía paradójica; depende tanto de la ley de cam- 
bio, que ya no se cambia; se consume tan ciegamente en el uso que no 
pirede usarse rrzhs. En consecuencia, se une estrechamente a la publi- 
cidnd, y b t a ,  por su parte, se vuelve más omnipotente cuanto más 
iizseiisntn parece bajo los dominios de u n  monopolio. Los motivos de 
todo esto son eminentemente económicos. Ciertamente es posible vivir 
siiz la itidustria cultural; de ahí que necesariamente produzca tanta 
218 saciedad y apatía ... La publicidad es su elixir de vida ... En esta socie- 
rr'nd coirzpetitiva, la publicidad desempeña la función social de infor- 
enlusicisman con Ir7 ideti de la libertad de prensa; pero el hecho es que con ello precisamen- 
h abren vía libre a los clsares de la prensa mundial. Todo el que sabe leer queda bajo la 
influencia de &os, y a su vez de la independencia subjetiva lograda por la ilustración, la 
rletr~ocrt~cia t rdía significa una radical determinación de los pueblos por los poderes a los 
que oberlece la palabra impresan. Lo que Spengler decía de los modestos magnates de la 
prenstc tIL' 1t1 primera guerra mundial ha madurado ya en la técnica de los programas 
"es/~onMneos" y de las "espontáneas" manifestaciones. "Sin que el lector se dé cuenta cam- 
bit1 de tlireño el periódico y, coi1 él, el mismo lector. Esto ha ocurrido literalmente en el Ter- 
cer Heidi. Sper~gler dice que ese rasgo forma parte del "estilo del siglo XX". "Una demo- 
crcrcitr de vieja cepa no pediría hoy libertad de prensa, sino libertad respecto de la prensa, 
pero 10.5 diriyentes son hoy gente "que ha llegado'' y que tiene que asegurar su posición fren- 
te ti lrts mcasns". Spcngler ha profetizado la aparición de Goebbels: "No hay domador que 
rlornirre triejor a sus fieras. Basta con soltar al pueblo convertido en masa lectora, y él 
n~lstno se lanzar6 por las cr~lles hacia el objetivo leído, amenazará, romperá ventanas (la 
ait en la qual les unitats nacionalsocialistes destruien les vitrines de tots els establi- 
mcrits jucus). Lirego b.o~star6 una senyal con el bastón de mando de la prensa y el pueblo 
lector se colmtzr6 y se volverb a sic casa. La prensa es hoy u n  ejército con especialidades cui- 
dtrtlosnttrente ouycinitadas: los periodistas son los oficiales y los lectores son los soldados. Y 
oeu1.r.e enese ejircito lo mismo que en cualequier otro: el soldado obedece ciegamente, y los 
ctrtribios de objerivos de 8crerrn y de plana de operaciones se consuman sin que él se ente- 
te. E1 lector rio sabe tina palabra de lo que se pretende de él, y no tiene que saberlo, ni tam- 
poco el prrpel ql4e ck!sef?ipeperia en el asunto. No puede imaginarse más terrible sátira de la 
liiiettad de pen,r~miento. En otro tiempo tino no podia atreverse a pensar libremente; hoy 
puede trtrevcrse uno a hacerlo, pero resulta imposible. Cada cual pensará lo que le hagan 
pensar, y lo ~eritird t.omo su libertad" (pag. 13-14). 
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mor ni eor~i~~rc~dor sobre el mercado.. .La publicidad es hoy día u n  prin- 
cipio negativo, un  artilugio entorpecedor: todo lo que no lleva su sello 
es eeon6micarnente sospechoso"14. 
GIANNI VATTIMO'S ve a confirmar la visió donada pels 
autsrs esmentats anteriorment quan examina la postmodernitat 
junt amb altres autors, el qual sosté que el terme postmodernitat 
esta estretament lligat a l'actual societat de la comunicació gene- 
ralitzada que vivirn. La reivindicació que fa d'un subjecte dkbil és 
pcr a Vattirns un terme correlatiu a la manca de fonarnent del pen- 
srrmenf. El pensament fort pretes és aquel1 que creu saber objecti- 
vament que és la realitat, per tant, és un correlatiu al pensament 
dc I'oDjeel.ivitnt. J.M. MARDONES16 retreu a Vattimo la reivindica- 
cid del subjeete dkbil, perque com a Nietzche, Adorno i Horkheimer, 
s'hi amaga afany de dominació, perque "al sujeto del objeto al pen- 
sarnief7to objctiv~~dor le anima un  afán de poderío". 
Penss que J .  HABERMAS, del qual ja he fet comentari (IV, 
2), pot catalogar-se com a deixeble de lfEscola de Frankfurt de la 
teoris crr*tien, ja que la seva teoria social gaudeix de difusió en posar 
l'acccnt en el prscés d'emancipació que hauria d'aconseguir la 
societat moderna a través d'una intercomunicació humana allibe- 
rada dels mecanismes autoritaris i sotmesa constantment a l'auto- 7 
crítica, si S'& capas d'unes noves estructures de consciencia, si són 
al mateix temps estructures de l'acció. Com ja hem vist, distingeix, 
l4 Horkheimer-T.W.Adorno. "Dialéctica del iluminismo". Sur. Buenos Aires 
EVO, pag. m - 1 9 4  
G. Vattimo y otros. "En torno a la posmodernidad". Anthropos, 1994, el seu 
orticlc titolat Posmodernidad: Luna sociedad transparente?. pags. 9-19. "Juntamente 
eon el final del colonianismo y del imperiaismo ha habido otro gran factor decisivo 
para disolver la idea de historia y acabar con la modernidad: a saber, la irrupción de 
la sociedad de la comunicacibn" ..."q ue esos medios caracterizan a esta sociedad no 
corno una sociedad más "transparente", más conciente de sí, más "ilustrada", sino 
eotno una sociedad más compleja, incluso cadtica" ..." y precisamente por este rela- 
tivo" caos" residen nuestras esperanzas de emancipación" (pAg.12-13). Pensa que 
"cti la sociedad de los medios de comunicación, en lugar de un ideal de emancipa- 
eión modelado sobre el despliegue total de la autoconciencia, sobre la conciencia 
perfecta de quien sabe cómo están las coses, se abre camino un ideal de emancipa- 
ci6n que tiene su propia base, más bien,. la oscilación, la pluralidad y, en definitiva, 
ltr erosi6n del mismo "principio de realidad" (pag.15). "Por consiguiente, si con la 
tnultiplicaci6n de las imágenes del mundo moderno perdemos el "sentido de la rea- 
lidiid", como se dice, no es en fin de cuentas una gran pérdida. Por una especie de 
perversión de lri lógica interna, el mundo de los objetos mensurables y manipulables 
por la cicncia tkcnca (el mundo de lo real, según la metafísica) ha venido a ser el 
mundo de las rnercadcrias, de las imágenes,, el mundo fantasmagórico de los medios 
de comunicacibn" (pag. 16). 
l6 0.c. ' E n  tomo a la posmodernidad", "El nuevo conservadurismo de los posmo- 
clerrros", p8g. 22 i 25 
en el procés de la constitució de l'home, entre l'acció instrumental 
i l'r~cciií comunicativa, de relació subjecte-subjecte en ordre al con- 
scns. Segons Habermas, les institucions posseeixen un lloc deter- 
minat en el marc de la interacció social, que són definides com a 
"rqles de I'ncció comunicativa", encara que, segons sembla, és pos- 
sible una vida social sense institucions en l'aspecte utopic que 
manifesta el seu pensament17. 
Crtmcter~stiqires que se'n desprenen 
Des de la perspectiva de llEscola de Frankfurt, es desprenen 
tres idees fonamentals que cal retenir de la comunicació a Europa. 
En efccte: 
1) Els mit-jans sfident.ifiquen arnb la ideologia, entesa aquesta com 
instxumcnt enganyador i legitimador dels privilegis de la classe 
dsminant, els monopolis economics. El discurs publicitari s'uti- 
litza com a factor legitimador del propi poder economic. 
2) Els rzzitjans configuren la realitat que els subjectes consumeixen. 
La comunicació s'objectivitza en el mateix procés social. Aixo 
significa que els mitjans exerceixen un control ideoldgic directe 
sobre els receptors. 
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que els propis mitjans creen. El subjecte receptor, prhcticament, 
6s passiu. S'hi troba immergit. 
Aquestes tres idees fonamentals que caracteritzen la comu- 
nicaci6 a Europa volen dir que els miqans s'encaren a altres qües- 
tions que se'n deriven. Tenen molt a veure amb la creació d'indús- 
tris eirlti~rals i, sobretot, amb la definició de la nova cultura simu- 
/»da audiovisual o pseudocultura. Com es pot veure, l'estructuralis- 
me i, com a conseqüGncia, la sernidtica, com la teoria del discurs, tin- 
dran mslt a veure en els models d'analisi mediatics dels últims cin- 
quanta anys. 
3.2 "Qiri ditr qu2' a qui i amb quins efectes?" L'"a priori "que s'hi 
op%ica 
Es refereix a la pregunta que fa HAROLD D. LASSWELL18 
entorn a la problemitica de la informació, extrem que significa 
j7  Lluís Uuch. Heli,y.iÓ i múil ii~odern. Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
1984. X'iigs.34-39, que comenta a J. Habermas. 
I8  "BsCnretitrc~ y filrlciún de la comunicación en la sociedad" (1955), "Sociología de 
/a cortiirrlictreidn de ~mosns". Barcelona 1979, pag. 159 
que caldri distingir molt bé entre informació i comunicació, malgrat 
quc en e1 llenguatge del carrer es confongui, sobretot, ates l'allau 
d'infsrmacib existent. Tant és així que, per a l'autor esmentat, el 
procks de comunicació en la societat duu a terme tres funcions: de 
v&ilr)neia de l'entsrn social, de correlació dels components de la 
socictat, en tant que donen una resposta a llur entorn. 1, per últim, 
la funcib de Prcmsmissió del llegat social que transforma l'esdeveni- 
rnent cn missatge a través de la semiotica. 
L'"a priori" que s'ki aplica: Existeix, per tant, una pantalla, 
tina xarxa de naturalesa estrictament semiotica que transforma 
I'csdevcnirnent en missatge. L'esdeveniment, l'objecte a comuni- 
car, $S, des del punt de vista semantic, polisemic. A partir d'ell 
mateix, segons quin sigui e1 punt de partida ideologic, o sia, l'a 
priori que s'apliqui a la realitat, són possibles tota una pluralitat de 
dimcnsisns que, tot semantitzant-lo, transformen aquest esdeve- 
riirnent en informació. L'ens informatiu, el receptor, el missatge i 
els cfectes que el primer vol obtenir sobre el receptor, són variables 
a tenir en eompte, en el benentes, pero, que el receptor posseeix 
gairebé sempre un paper passiu, ja que l'objecte a comunicar li ve 
ja interpretat, quan no maliciosament deformat. Mai, doncs, tan 
ben encsrtada la pregunta pertinent de H.D. Lasswell de "qui diu 221 
qu& a qui i amb quins efectes?" 
3.3. P~lblicitat i mitjans de cornunicació. Manipulació 
M. DE MORAGAS19 defineix la publicitat de la manera 
seb$ient: "Podem deprzir la publicitat com un  procés de circulació de 
rnissaQes o trnvis dels mitjans de comunicació moderns, de gran 
audi&ncia, de curacter massiu, la finalitat de la qual és aconseguir en els 
receptor irno acció, conducta o actitud preestablerta. L'eficacia d'aquests 
rnissnt~,es es mesuraria pel caracter massiu de la resposta. Afirmada la 
seva firzalitcdt, la pirblicitnt 6s tumbé un  "model" de comunicació. La 
pirblieitat comercial 6s en lu societat moderna un  "model" comunicatiu, 
eom t[~rn$S ko  són la informació esportiva, la informació dels afers 
cliversos, la ir~l?orrr?rzció d'actualitut política, la crítica cultural, etc., que 
eireirlen o trnvb de tots els mitjans tecnics de comunicació social" (pag. 
60). 
Moragas parla de rnanipulació publicitaria, que es dóna tant 
en la publicitr~t comercial com en la propaganda política. Manipula- 
cib i publicitat es troben estretament relacionades, de manera que 
l9 "Mit jan~ clc. comuriicnció i manipillació". A Questions de Vida Cristiana, 90 
(1978). Publieaeioris de I'Abadia de Montserrat. 
són eom dues cares de la mateixa moneda. La manipulació dels 
missatges la fan els rniijans, i consisteix en una versió interessada 
dels signifieats, un segrest del nom de cada cosa i de la frase de 
cada esdevcniment. Sovint, els mitjans de comunicació troben en 
aquesta cire~imsthncia la seva principal raó de ser i la seva princi- 
pal funció. La eodificació del missatge publicitari consisteix a asso- 
ciar a1 producte que es promou un determinat univers de valors. La 
cultura de massa és l'ambaixadora de les multinacionals, on els 
anuncis piiblieitaris són únicament una explicació i concreció del 
gran mecanisme manipulador de les consci6ncies programants a 
escala mundial. Moragas pensa que la comunicació internacional 
t o t  reeordant la dita de McLuhan-, no s'esta en un "gran poble", 
sin6 en una ficeió informativa, que fa que el món confongui el que 
hc4 ptlssnt amb el que s'ha dit als gran monopolis informatius. Resul- 
ta obvi, dones, que el discurs instaurat per la publicitat manipula- 
dora dcstrueix la riquesa específica dels actes de comunicació i els 
substitueix per quelcom regulat "a priori". El llenguatge seductor és, 
gencralment, el llenguatge de la publicitat i de la propaganda, o 
sia, el llenguatge que fa de l'objecte un pseudoesdeveniment, el 
qual arriba a convertir-se en esdeveniment real de la vida quoti- 
7diana a traves de I'adhesió del consumidor al seu discurs. 
La conclusió és clara: la rnassa esta dirigida per un poder 
visible i univoc que reclama o postula una primacia d'allo econo- 
mic i utilitza la ideologia per a mantenir a través dels mitjans de 
csmunicaeió determinades situacions de privilegi o de forca. Els 
mitjans esdevenen l'instrument de l'ordre establert, sigui del poder 
econdmic o politie. 
3.4. La Teoria dels Mitjans. Els seus parhmetres 
A Europa, en general, durant molts anys, la Teoria dels Mit- 
jans es reeolza en el model nord-america de la Teoria General de la 
Informaeió (descrit en l'apartat 2.1. d'aquest treball). Per tant, a 
Europa, l'esquema clhssic és també emissor-canal-receptor. La tecni- 
ca, perd, 6s una cosa i els models que expliquen les seves aplica- 
eions n'& una altra de ben diferent. Una cosa, doncs, és l'aprecia- 
ci6 habitual que es té dels rniijans, i una altra, el rnodel comunica- 
cioilal sobre els quals s'assenta. 
Per tant, habitualment, com entenem els mitjans? 
Veiem que són una indústria que influeix en la vida economi- 
ea de la soeietat, sferint treball, col.locant els professionals, que con- 
tribueix a l'establiment de determinades relacions economiques. 
Són un vehicle fonamental de la indústria publicitaria. Mit- 
jans i pzrblicitat són una mateixa cosa. 
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Són, doncs, unes institucions socials de carácter mercantil.
Per altra banda, ofereixen al ciutadá informacions de tata
mena. No solament de béns i serveis, sinó que fins determinen,
molí sovint, l'opinió de les persones respecte d'esdeveniments,
successos i continguts de coneixements que circulen per la vida
quotidiana. Abasten, per tant, tant els esdeveniments públics i pri-
vats com els nacionals i internacionals. Fins i tot, actualment es
converteixen en l'instrumental fonamental i imprescindible del
debat polític. Els debats mediátics el substitueixen ben sovint.
1 ara ens podríem preguntar la mena de comunicació que
produeixen:
Formalitzada, institucional, impersonal (alió del mitjá ho ha
dit), consistent en missatges enviats a través de qualsevol tecnolo-
gia, dirigits a grans grups de persones o de públic totalment passiu.
La técnica sempre hi és, en el mitjá, encara que el suport de la
comunicació pot variar, tant pot ser premsa, rádio, televisió, cine-
ma, publicitat, cómics, etc.
Per tant, qui són els comunicólegs?, alió de qui diu qué, a qui i
amb quins efectes? De fet, no hi han gaires respostes a la pregunta.
Generalment veiem que l'objecte, el subjecte o l'esdeveniment
determinen per ells mateixos el missatge. O sia, l'anunci, el prota-
gonista de la noticia, una imatge, segons el cas. Els missatges més
formals reclamen una altra preparació pel seu contingut. Uns van
dirigits a un gran públic; altres, a gent especialitzada. I ningú dubta
que els missatges produeixen els seus efectes, segons siguin els seus
impactes.
L'audiéncia, en una societat competitiva, com és la mateixa
piuralitat deis mitjans de comunicació social, esdevé actualment la
mesura valorativa de llur competitivitat. L'audiéncia mana.
Els parámetres del procés de la comunicació social:
Emissor: Els comunicólegs. Hi ha un procés de descodificació
i codificació de la realitat, la qual és interpretada, i se'n dóna la
noticia, s'informa, atesa la retórica i la persuasió de qui parla. Hi
ha un muntatge previ.
Canal: El mitjá és el que posa en moviment el joc de la
comunicació. El milla és el missatge. Hi ha com un anar i tornar de
la informaciá que es comunica. Es un procés d'interacció. Circula-
ritat de la comunicació.
Receptor: És l'oient, el qual no pot ser definit només per la
seva passivitat. És un subjecte abstracte La veritat de la interpreta-
ci6 que s'atribueix a l'emissor ha de ser completada per la partici- 
pació del receptor. Segons els tipus de públic a qui va adrecada, tal 
garticipaeió no 6s dóna. Hi ha, en tot cas, uns efectes. Es dóna un 
procés lineal de la comunicació, atesa la intersubjectivitat de 
I'oicnt. 
Els mitjans actuen com una forma de legitimació social i ins- 
titucisnal. Cal assenyalar, pero, que tal parametre sofriri en la 
corniinicació digital canvis significatius. 
3.5. "Alld" qwe es descobreix del discurs de la comunicació social 
eti el ttzoclel europeu. Els seus trets fonamentals que s'aprecien 
1) El szrbjecte i la realitat vénen construides i determinades pel 
Ileiig~/alge, el qual construeix el món social i cultural de la 
socictat vers la qual es projecta. Aquest és l'objecte del conei- 
xement, no pas la realitat en si. El llenguatge és el que esta 
irnmergit o ubicat en la xarxa comunicativa en el seu discurs 
social i cultural: pnrnula i imatge hi estan implicades. Hi ha un 
cornprsmís ideologic amb la realitat. 
2) La realitat, per0, no es correspon amb la logica científica, 
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nal, segons el cas. 
3) Per tant, la comunicació mediitica construeix un univers de 
rcalitats amb finalitats ideologiques, la qual cosa fins es detec- 
ta en la rnateixa estructura interna del propi discurs informa- 
tiu. 
4) Ida tesria 6s context, pero el metode depen de la cosa, no de 
la tesria. 
5) I,a mctsdslogia n'és la raó dial?ctica. 
6) La cornuriicaci6 és un procés circular i dialectic, on la cultu- 
ra n'ks el seu exponent. 
7) Es traeta, dones, &una comunicació indirecta-directa (segons 
Kierkegaard), orientada a l'eficacia i a l'exit social (ates Haber- 
mas). 19er tant, 6s una comunicació de caracter estrat?gic i inte- 
resscrdo, no pas rerluplicativa. L'emissor n'és fora. 
8) Les coses o la realitat no són com són en si, sinó com les 
diueuz. La forma com les diuen equival a com són les coses, ates 
el principi que el llenguatge determina la realitat. 
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Abstrast 
'l'hc author proposes, throughout this article, different models of 
intcrperssnal csmm~inication, focusing particularly on the com- 
muxiication of ethical experience and religious experience. He 
rcviswa the works by ssme of the great thinkers of the 19th and 
20th cenluries, especially those by Kierkegaard and Habermas. The 
final aim of this article is to question the ways of communication 
within the church community. 
